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Judje v času britanskega mandata v Palestini (1917-1948) 
Diplomsko delo obravnava obdobje britanskega mandata od leta 1917 do 1948. Delo se 
osredotoča predvsem na odnos med Judi in britansko oblastjo. Velika Britanija je z mandatom, 
ki je bil mednarodno sprejet leta 1922, sprejela težko nalogo, saj je ves čas morala posredovati 
med judovskim in arabskim prebivalstvom, ki je nove priseljence sprejemalo z 
nezadovoljstvom. Stalno je prihajalo do nemirov, ki jih je oblast poskušala rešiti s 
preiskovalnimi komisijami in z belimi knjigami, ki so ponujale rešitve. Ko so Judje v 40. letih 
ugotovili, da oblast ne deluje več v korist sionističnih ciljev, so se judovske vojaške skupine 
združile v odporniško gibanje, ki je oslabilo britansko oblast in z raznimi incidenti pritegnilo 
mednarodno javnost. Ko Velika Britanija ni bila več sposobna ohranjati reda, je mandat vrnila 
Združenim narodom, ki so po dolgotrajnih pogovorih in pogajanjih končno prišli do rešitve. 
Palestina je bila razdeljena na dve neodvisni državi in 15. maja 1948 se je britanska oblast iz 
Palestine umaknila. 




Jews during the British Mandate for Palestine (1917-1948) 
This final paper examines the period of the British Mandate from 1917 to 1948. It focuses 
mainly on the relationship between Jews and the British authorities. With the British Mandate, 
which was internationally accepted in 1922, the Great Britain committed to the difficult task. 
Constantly, it had to mediate between Jews and Palestinian Arabs, who welcomed immigrants 
with dissatisfaction. The authorities tried to resolve constant riots by introducing the 
Commissions and White Papers that offered solutions. In the forties Jews realized that the 
British no longer follow their Zionist goals. Jewish military groups formed a resistance 
movement, which weakened British power, and after a series of incidents finally attracted the 
attention of international community. Great Britain was no longer able to guarantee peace. The 
Mandate was handed over to the United Nations, which arrived at a solution after long 
discussions and negotiations. Palestine was divided into two independent states, and on May 
15, 1948 the British withdrew from Palestine. 
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Tema Izraela je v današnjem času še vedno aktualna in spori med arabskim in judovskim 
prebivalstvom še danes niso rešeni. V reševanje konfliktov se pogosto vmešajo druge tuje 
države, ki se zanimajo za Bližnji vzhod. Tako je bilo tudi v preteklosti. Ker se mi je zdelo 
zanimivo raziskati, kako je Judom uspelo vzpostaviti lastno državo in kdo je pri tem sodeloval, 
sem za temo diplomskega dela izbrala obdobje britanskega mandata, ki je bilo razmeroma 
kratko obdobje 30. let, vendar so v tem času Judje z lastno organiziranostjo in vztrajnostjo, pa 
tudi s pomočjo britanske oblasti nenazadnje dosegli svojo dolgotrajno željo po ustanovitvi 
lastne države. 
V svoji diplomski nalogi bom opisala obdobje med letoma 1917 in 1948, to je obdobje 
britanskega mandata v Palestini do razglasitve neodvisnega Izraela. Ker se mi zdi pomembno 
razumeti, kako je prišlo do priseljevanja Judov v Palestino, njihove postopne prevlade med že 
naseljenim arabskim prebivalstvom in neizbežnega spora z Arabci, bom opisala tudi obdobje 
alij oz. priseljevanj ter začetke sionizma, ki so bili vzrok za alije. Nato se bom bolj osredotočila 
na samo delovanje britanskega mandata in sodelovanje z judovskim prebivalstvom. Glavni 
problem, ki je Britance spremljal ves čas in je na koncu pripeljal do njihovega odhoda iz 
Palestine, so bila nesoglasja med Arabci in Judi. Odnos med Arabci in Judi je izjemno 
kompleksen, zato se tega problema v nalogi ne bom podrobno lotila. Arabce in njihova dejanja 
bom vključila takrat, ko ima to vidne posledice na judovsko življenje zaradi britanskih ukrepov. 
Za osamosvojitev so imele pomembno vlogo tudi vojaške organizacije. V nalogi bom podrobno 
opisala delovanje treh skupin, Hagane, IZL in Lehi. Medtem ko je prva skoraj v celotnem 
obdobju sodelovala z britansko oblastjo, sta IZL, še posebej pa Lehi, zavrnili britansko oblast 
in z raznimi akcijami poskušali doseči, da bi Britanci mandat opustili. Napadi na britansko 
oblast, še posebej pa incidenti pri judovskih priseljevanjih v drugi polovici mandata, so 
pritegnili pozornost mednarodne javnosti, ki je dejanja pogosto obsodila, to pa je omajalo 
položaj britanske oblasti. 
Na koncu bom opisala, kako so Britanci priznali svojo nemoč pri prizadevanju za pomiritev 
med prebivalstvom Palestine in mandat vrnili Združenim narodom, ki so po večmesečnih 




2. SIONIZEM IN SIONISTIČNO GIBANJE 
2.1 Sionizem 
Pojem sionizem se je pojavil konec 19. stoletja. Takrat so s tem izrazom označevali gibanje, ki 
je imelo glavni namen vrniti judovsko ljudstvo v Palestino – deželo njihovih prednikov.1 
Zagovorniki te teze (torej, da je Palestina obljubljena dežela Judov) se opirajo na Sveto Pismo, 
ko je Bog obljubil, da bo izgnano ljudstvo pripeljal nazaj. V ta namen Judje po celem svetu tudi 
vzklikajo »naslednje leto v Jeruzalemu«.2 
Prvi je izraz sionizem uporabil Nathan Birnbaum v začetku devetdesetih let 19. stoletja. 
Sionizem je razložil kot »osnovanje nacionalne politične stranke, ki naj bi bila protiutež do 
tedaj obstoječe nesionistične, praktično orientirane stranke«.3 Razvilo se je več vrst sionizma, 
med njimi je bil prvi praktični sionizem, ki je nastal že v 80. letih, osredotočen pa je bil na alije 
in vzpostavitev življenja v Palestini. Politični sionizem je povezan s Theodorjem Herzlom, ki 
je videl judovsko situacijo kot politični problem, ki zahteva mednarodno pozornost. Nastalo je 
še več vrst sionizma (verski, revizionistični, socialistični, kulturni, duhovni …). Na 8. 
sionističnem kongresu leta 1907 pa je Chaim Weizmann, ki je igral pomembno vlogo pri 
nastanku neodvisne države, uvedel nov koncept - sintetični sionizem, ki je povezal politični in 
praktični sionizem, saj je ugotovil, da se politični sionizem ne more ločiti od dejanskega 
naseljevanja v Palestino.4 
Predhodniki političnega sionizma so bili štirje: nemški Jud Moses Hess, ruski Jud Moses Leib 
Lilienblum, ruski rabin Zevi Kalischer in najpomembnejši, ruski Jud Leon Pinsker. Vsem je 
bila skupna ideja o ustanovitvi lastne judovske države v Palestini. Če so na začetku verjeli v 
asimilacijo Judov v družbena okolja, so kmalu ugotovili, da se asimilacija Judov v drugih 
državah ne more zgoditi, še posebej ne v Rusiji, kjer je bil prisoten močan antisemitizem. Leon 
Pinsker je v svoji razpravi Avto-emancipacija iz leta 1882 napisal, da je »vsak Jud tujec med 
 
1 Ferfila, Bogomil. Izrael in Palestina: Prekletstvo preteklosti nad sedanjostjo in prihodnostjo. Ljubljana: Demat, 
2018, 19; Slovenski veliki leksikon, s.v. »Sionizem«. 
2 Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael. Prevedla Ljuba Budimirović. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982, 123,124. 
3 Ferfila, Bogomil. Izrael in Palestina, 19.  
4 Prav tam, 20; Jewish Virtual Library: Israel Wing. https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel (Dostop: junij 




domačini, potepuh za prvotnega naseljenca, … izkoriščevalec za vsakega državljana, človek 
brez domovine in osovraženi tekmec vsem družbenim razredom«.5 
2.2. Theodor Herzl in povezovanje Judov na 1. sionističnem kongresu 
Theodor Herzl je bil prvi, ki je začel svoje sionistične ideje uresničevati. Bil je avstrijski politik 
in novinar madžarskega rodu.6 Opazil je porast antisemitizma, vendar se na začetku ni veliko 
ukvarjal s tem, ampak predvsem z ustvarjanjem lastne kariere in vključevanjem v nemško 
govorečo družbo. V 90. letih 20. stoletja je v Parizu poročal za dunajski časopis Neue Freie 
Presse. Takrat se je tudi začel zanimati za položaj Judov in je objavil veliko člankov na to temo. 
Eden od teh je bil tudi na temo Dreyfusove afere, ki se je zgodila leta 1894. Alfred Dreyfus, 
francoski Jud, je dosegel visok položaj v francoski vojski, leta 1894 pa je bil po krivem obtožen 
vohunjenja za Nemčijo. Dreyfus je bil obtožen na zaporno kazen na Hudičevem otoku v 
Francoski Gvajani.7 Oblast je celo zahtevala smrtno kazen zaradi veleizdaje, s čimer se kaže 
splošno protijudovsko razpoloženje v Franciji.8 Leta 1896 je polkovniku Georgesu Picquartu 
uspelo dokazati Dreyfusovo nedolžnost in tri leta kasneje je bil Dreyfus pomiloščen in ponovno 
je vstopil v vojsko.9 Dreyfusova afera je močno vplivala na Herzla, ki je spoznal, da 
antisemitizem ne bo izginil in da asimilacija ni možna. Zanj je bila edina možna rešitev 
ustanovitev lastne judovske države. Leta 1896 je objavil delo Judovska država, v kateri so bile 
zastopane podobne ideje kot pri Pinskerjevem delu Avto-emancipacija, čeprav Herzl dela ni 
poznal. V njem je med drugim napisal, da so Judje ogroženi povsod, kjer so, ter da je judovsko 
vprašanje postalo nacionalno vprašanje in potrebuje mednarodno pozornost. Herzl je bil prvi, 
ki je imel resen namen ideje izpeljati. Najprej se je odločil na svojo stran pridobiti premožne 
zahodne Jude, kot sta bila belgijski baron Maurice de Hirsch in dunajski baron Albert von 
Rotschild. Vendar sta oba njegove ideje o ustanovitvi judovske države zavrnila. 10 
Nato se je Herzl obrnil na male ljudi in je leta 1897 organiziral prvi sionistični kongres v Baslu, 
kjer se je zbralo 197 judovskih delegatov iz Nemčije, Avstro-Ogrske, Rusije, ZDA, Velike 
 
5 Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 128; Tessler, Mark. A History of the Israeli-Palestinian conflict. Indiana: 
Indiana University Press, 1994, 38. 
6 Slovenski veliki leksikon, s.v. »Herzl«. 
7 Tessler, Mark. A History …, 43,44. 
8 Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 128. 
9 Slovenski veliki leksikon, s.v. »Dreyfus«. 
10 Tessler, Mark. A History …, 45; Jewish Virtual Library: Israel Wing. 
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Britanije, Skandinavije in Palestine.11 Sprejeli so štiri sklepe, znane kot Baslov program, ki so 
med drugim vključevali naselitev judovskih poljedelcev, obrtnikov in trgovcev v Palestini, 
enotno judovsko sodelovanje z lokalnimi in drugimi ustanovami, spodbujanje narodne zavesti 
in pridobitev soglasja tujih vlad. Tako je iz neorganiziranega sionističnega gibanja s prvim 
sionističnim kongresom nastala Svetovna sionistična organizacija, ki je imela člane po vsem 
svetu. Za predsednika sionistične organizacije je bil izvoljen Herzl.12 Na kongresu so sprejeli, 
da bi v Palestini ustanovili judovsko domovino, kjer bi Judje medsebojno sodelovali za razvoj 
države in dobili soglasja tujih vlad za dosego cilja sionizma. Pojavilo se je tudi nekaj 
nasprotovanja pri nekaterih Judih, češ da naseljevanje v Palestino ne bo rešilo judovskega 
vprašanja v diaspori in bi zato morali najprej rešiti ta problem, Palestina pa naj zaenkrat ostane 
samo duhovno središče. Nesoglasja so se pojavila tudi znotraj sionističnega gibanja. Herzl in 
zahodni sionisti na eni strani niso hoteli začeti z naseljevanjem pred pridobitvijo listine od 
turškega sultana Abdula Hamida II, ki bi ta naseljevanja dovoljevala. Vzhodni, ruski sionisti so 
na drugi strani hoteli takoj začeti z naseljevanjem. Vzrok je ležal v izredno slabem položaju 
Judov v Rusiji. V to skupino je spadal tudi Chaim Weizmann, ki je kasneje postal predsednik 
organizacije in leta 1948 prvi predsednik Izraela.13 
V prizadevanju za sultanovo privoljenje, se je Herzl obrnil na nemškega cesar Wilhelma II, ki 
je imel velik vpliv na sultana. Ker mu ta ni bil pripravljen pomagati, je Herzl leta 1901 sam 
prosil za sestanek s sultanom. Na tem sestanku je Herzl ponudil sultanu finančno pomoč s strani 
Judov pri ogromnem nacionalnem dolgu v zameno za listino, s katero bi Judje lahko poselili 
Palestino. Vendar mu je bil sultan pripravljen ponuditi le dovoljenje, da se preselijo v Palestino, 
če bi postali turški državljani in bi služili v turški vojski. Herzl je bil tako razočaran nad tem, 
da se je postopoma obrnil na Britance. Leta 1902 se je Herzl povezal z angleškim ministrom za 
kolonije Josephom Chamberlainom in ta mu je predlagal mesto El Ariš na Sinajskem polotoku. 
Herzl se je zanj odločil, ker ni imelo veliko naseljencev in je bilo odskočno mesto za Palestino. 
Vendar zaradi drugih vzrokov predloga ni sprejel. Lord Cromer, britanski vrhovni komisar v 
Egiptu, predloga ni sprejel, ker bi bila preskrba z vodo neizvedljiva. Zato se je naslednje leto 
Herzl spet obrnil na britansko vlado, ki je predlagala avtonomno judovsko ozemlje v Ugandi. 
Imeli bi svojo administracijo in lokalno vlado s svojimi funkcionarji, ki pa bi bili podrejeni 
 
11 Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 130. 
12 Prav tam, 131; Tessler, Mark. A History …, 48, 53. 
13 Bregman, Ahron. A History of Israel. New York: Palgrave Macmillan, 2003, 4,5; Šobajić, Vojimir. Judje in 
Izrael, 133-134; Tessler, Mark. A History …, 54. 
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angleškemu nadzoru. Herzl se je zavzemal za to idejo zaradi takratnih pogromov v Kišinjevu 
in to ozemlje bi bilo primerno predvsem za pomoč vzhodnim Judom kot možno pribežališče. 
To bi bila le začasna rešitev. Ravno vzhodni, ruski Judje pa so to idejo zavrnili, ker so podpirali 
zgolj naselitev v Palestino, njihovo obljubljeno deželo. Večina zahodnih Judov je predlog 
sprejela, ker so bili pripravljeni ustanoviti judovsko državo kjerkoli na svetu.14 
Leta 1904 je Herzl nenadno umrl. Spor med vzhodnimi in zahodnimi Judi se je nadaljeval, na 
sedmem kongresu leta 1905 pa so ruski delegati dosegli, da so zopet začeli načrtovati naselitev 
zgolj v Palestini. Tisti, ki se s tem niso strinjali, so z Israelom Zangwillom na čelu zapustili 
sionistično organizacijo in ustanovili »Teritorialno judovsko organizacijo«. Zagovarjali so 
Herzlovo idejo, da bi ustanovili judovsko državo kjerkoli na svetu, kjer bi Judje prevladovali. 
Vendar je organizacija začela izgubljati vpliv po Balfourjevi deklaraciji, v 20. letih pa je 
izginila. Spor med sionisti je potekal tudi pri vprašanju nakupa zemljišč v Palestini. Zahodni 
Judi (nemški, avstro-ogrski in francoski) so predlagali, da bi prek Nemčije in Velike Britanije 
dobili sultanovo dovoljenje za naseljevanje v Palestini, ker sultan ni hotel prodati zemljišč. 
Ruski Judje pa so se zavzemali za nakup zemljišč preko judovskega nacionalnega sklada, ki so 
ga ustanovili leta 1901, ravno s tem namenom. Leta 1908 so na osmem kongresu v izvršni odbor 
prvič izvolili ruske Jude. Njihov velik uspeh je bil tudi v tem, da so dobili privoljenje za 
ustanovitev sionistične pisarne v Palestini, ki bi jo vodil Arthur Ruppin. Še bolj uspešni so bili 
ruski sionisti na kongresu leta 1913, ko so prevzeli nadzor v sionističnem gibanju.15 
Nato je sledila prva svetovna vojna in Svetovna sionistična organizacija je bolj ali manj zamrla, 
Judje v Palestini pa so se morali vključevati v turško vojsko in vsako novo naseljevanje v 
Palestino se je ustavilo. Sionistični vodje so morali izbirati med zaporom ali izgonom. Jude so 
celo označili za državne sovražnike in jih začeli izseljevati v Aleksandrijo. Povečala se je 
lakota, ker je otomanska vojska potrebovala veliko hrane, pa tudi ker so se morali kmetje 
vključevati v vojsko in se je posledično pridelalo manj hrane. Do konca vojne je število 
izseljenih Judov naraslo na 15.000, po nekaterih podatkih več. Da bi se jim položaj izboljšal, je 
veliko Judov zaprosilo za turško državljanstvo.16 
 
14 Bregman, Ahron. A History of Israel, 5,6; Jewish Virtual Library: Israel Wing. 
15 Bregman, Ahron. A History of Israel, 6; Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 135-139, 141; Jewish Virtual Library: 
Israel Wing.  





Prva izseljevanja so se začela v Rusiji. Drugje po Evropi se je začela splošna emancipacija, ki 
je podpirala judovsko asimilacijo, v Rusiji pa je bil, ravno nasprotno, močan antisemitizem. 
Večina Judov v Rusiji se je zato v 80. letih 19. stoletja izselila v Združene države Amerike, 
nekateri so se pridružili takratnemu revolucionarnemu gibanju, medtem ko je majhna skupina 
ruskih Judov ustanovila tajno skupino Hovevei Sion oz. Ljubitelji Siona. Njihov glavni cilj je 
bil izselitev v Palestino kot deželo davnih judovskih prednikov, ni pa skupina imela političnih 
teženj. Tako so že leta 1882 njeni prvi predstavniki skupine odpotovali v Palestino in začeli s 
prvo alijo. Nekoliko kasneje se je tudi drugje po Evropi začel antisemitizem in prišlo je še do 
drugih alij.17 
3.1 1. alija 
Prva alija je trajala od leta 1882 do sredine 90. let, po nekaterih virih tudi do leta 1903. Prihajali 
so ruski Judje zaradi množičnih pogromov, ki so jih izvajali revolucionarji po atentatu carja 
Aleksandra II. Okoli 25.000-35.000 Judov je prišlo v Palestino. Imeli so se za pionirje nove, 
moderne družbe v Palestini. Leta 1882 so ustanovili naselje Rishon, kasneje pa še več podobnih 
naselij. Do konca prve alije so zgradili okoli 30 novih naselij. V Rishonu so zgradili prvi vrtec 
in osnovno šolo s hebrejskim jezikom. V čast nastanka mesta je Naphtali Herz Imber napisal 
pesem Hatikvah (Upanje), ki je postala himna sionističnega gibanja in kasneje Izraela. Judje so 
se srečali z veliko problemi. Morali so se navaditi na drugačno podnebje, nove bolezni, nov 
način življenja in se naučiti poljedelstva in tehnike obdelovanja zemlje, ki je bila zelo revna. 
Zaradi teh problemov so živeli na robu revščine. Podporo jim je ponudil baron Edmond de 
Rotschild, ki je v šestnajstih letih vložil ogromno denarja v judovska naselja. Ustanavljal je 
nove šole in bolnišnice, priskrbel sredstva in izobraževanje na področju poljedelstva. Rotschild 
je potem, ko so se Judje postavili na lastne noge in zaposlovali že veliko arabske delovne sile, 
umaknil svojo finančno podporo. Zaradi tega je prišlo do krize in naselja so začela propadati. 
Skoraj četrtina Judov se je izselila, po nekaterih virih celo 4/5 vseh priseljencev.18 
 
17 Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 125; Tessler, Mark. A History …, 42-43; Ferfila, Bogomil. Izrael in Palestina, 
19; Learsi, Rufus. Fulfillment: The Epic Story of Zionism, 58. 
https://ia800303.us.archive.org/5/items/fulfillmenttheep008764mbp/fulfillmenttheep008764mbp.pdf (Dostop: 
junij 2020); Jewish Virtual Library: Israel Wing. 




3.2 2. alija 
Druga alija se je začela leta 1904 in je trajala do leta 1914. Priselilo naj bi se okoli 40.000 Judov. 
Vzrok priseljevanja so bili zopet pogromi v Rusiji, posebej v Kišinjevu, ki leži v jugozahodnem 
delu takratne Rusije. Kot že prej omenjeno, je v tem času Herzl poskušal najti začasno zatočišče 
zanje. Vendar se jih je večina izselila v Združene države Amerike in drugam po svetu. Nekaj 
jih je prišlo tudi v Palestino. Med njimi so bile tudi osebe, ki so igrale pomembno vlogo pri 
nastajanju države Izrael. To so bili npr. David Ben-Gurion, Moshe Sharett, Levy Eskhol, 
Yitzhak Ben Zvi. Ta alija je že imela podporo sionističnega gibanja in njihovega finančnega 
sklada. Ustanavljali so kibuce, živeli so zelo špartansko, zavračali kakršno koli udobje, jedli 
skromno hrano in hoteli pokazati, da so sposobni izvajati dobro fizično delo in sami poskrbeti 
zase. Vsi novi priseljenci so se morali navaditi na podnebje in nove bolezni, imeli pa so tudi 
problem zaposlitve, ker so njihovi predhodniki raje najemali cenejšo in izkušenejšo arabsko 
delovno silo. Zaradi tega se jih je veliko izselilo nazaj v domovino ali pa drugam v Evropo oz. 
Združene države Amerike. Vseeno se je območje judovske naseljenosti v tem času razvijalo. 
Leta 1905 je nastala prva politična stranka Hapoel Hatzair (Mladi delavec). Poudarjala je pomen 
združevanja, pomen hebrejskega jezika in nudila pomoč pri iskanju dela za judovske 
priseljence. Mesec kasneje je bila ustanovljena druga stranka Poalei Zion (Delavci Siona), ki jo 
je vodil Ben-Gurion, bila je bolj nacionalistično usmerjena, medtem ko je drugo vodil bodoči 
predsednik Izraela Yitzhak Ben-Zvi in je bila socialistično usmerjena. Stranka Mladi delavec 
je leta 1909 ustanovila Hashomer, ki je bila prva judovska obrambna organizacija. Poleg tega 
da je organizacija prenašala znanje v naslednje generacije in s tem pripomogla k nastanku 
močnih vojaških organizacij, je bilo najpomembneje to, da so Judje na ta način pokazali, da 
niso žrtve in da so se sposobni braniti sami. Leta 1909 so ustanovili prvi kibuc Degania, ki je 
temeljil na popolnem sodelovanju in enakopravnosti med člani. Do leta 1914 je nastalo še 
štirinajst kibucev. Alfred Ruppin, takratni direktor palestinske pisarne, ki je nastala leta 1908 
je Judom nudil finančno pomoč, in tako je nastalo tudi prvo vsejudovsko mesto Tel Aviv. Judje 
v Palestini so bili dejavni tudi na področju kulture. Znova so obudili hebrejski jezik, ki je postal 
lingua franca, in z nekaj truda so dosegli, da se je uporabljal tudi v javnih ustanovah. Ben 
Yehuda je izdal tudi prvi slovar za moderni hebrejski jezik. Vendar se je tudi po tej aliji skoraj 
polovica priseljencev izselila zaradi še vedno slabih življenjskih pogojev.19 
 




3.3 3. alija 
Po sprejetju Balfourjeve deklaracije20 so pričakovali velik porast priseljevanja Judov v 
Palestino. Med letoma 1919 in 1923 je prišlo od 30.000 do 40.000 Judov, večinoma iz Rusije, 
pa tudi iz Galicije in Poljske. Opravljali so dela, kot so gradnja cest, urejanje in čiščenje okolice 
in druga priložnostna dela, ves denar pa se je stekal v centralni komite. V tem času so se začeli 
prvi nemiri. Zaradi strahu pred naraščajočim številom judovskih prebivalcev v Palestini so 
Arabci 1. marca 1920 napadli judovsko naselbino Tel Hai, ubitih je bilo osem ljudi. Nasilje se 
je nadaljevalo v Jeruzalemu, kjer so Arabci ubili in ranili več deset Judov in tudi sami utrpeli 
izgube. Leta 1921 so se nemiri nadaljevali, zato je posredovala britanska oblast, da bi ustavila 
nasilje. Judje pa kljub napadom niso ustavili razvoja. V tem času so ustanovili judovsko 
skupnost, narodni svet in Histadrut. Judovska skupščina je bila najvišje telo judovske 
samouprave, judovski narodni svet pa je bil njen izvršni organ. Narodni svet je skrbel za 
socialno življenje. Ena najpomembnejših nalog je bila širjenje hebrejskega jezika, ki so se ga 
priseljenci na novo učili. Histadrut je bila unija judovskih delavcev, ki je nastala leta 1920 v 
Haifi na konferenci predstavnikov vseh judovskih delavcev. Imela je okoli 4.400 članov, vodil 
pa jo je izvoljen 87-članski svet. Glavni namen je bil ustanoviti judovsko delavsko družbo. 
Zagotavljala je zdravstveno oskrbo in izobrazbo in urejala druge zadeve na področju delavstva. 
Ustanovila je vrsto podjetij, ki so skrbela za razvoj dežele, med vojno pa so proizvodnjo 
prilagodila angleškim potrebam. Po osamosvojitvi je družba postala nacionalni sindikat 
delavcev, ki je začela vključevati tudi ostale prebivalce Izraela. Zelo pomembna je bila tudi 
ustanovitev Hagane leta 1920, judovske paravojaške organizacije. Nastala je kot odziv na 
arabske napade, saj so Judje vedeli, da se ne morejo popolnoma zanesti na britansko pomoč. 
Njena vloga je bila varovanje kibucev.21 
3.4 4. alija 
Leta 1922 je Winston Churchill izdal belo knjigo, ki je med drugim omejevala število 
priseljencev in prostor naseljevanja Judov. Vendar zaradi naraščajočega antisemitizma in 
poslabšanja razmer za Jude na Poljskem ter omejevanja priselitev v ZDA ni imela želenega 
učinka. Četrta alija naj bi se začela okoli leta 1923 in končala leta 1931, prišlo pa naj bi od 
35.000 do 82.000 Judov. Novi priseljenci so se razlikovali od prejšnjih. Niso bili več prevzeti s 
sionističnimi idejami, ampak so prišli zaradi gospodarske krize na Poljskem. Večina se jih je 
 
20 Podrobnejši opis Balfourjeve deklaracije sledi na strani 13.  
21 Bregman, Ahron. A History of Israel, 18-20; Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 161, 178-179, 182-184; Tessler, 
Mark. A History …, 165, 186-187. 
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naselila v mesta, ki so se zaradi potreb novih prebivalcev zelo hitro razširjala in povečevala. Na 
Poljskem, od koder je prišlo največ priseljencev, so leta 1926 začeli z omejevanjem izvoza 
kapitala in s tem tudi izseljevanja. V Palestini se je pokazala posledica v obliki praznih 
stanovanj, presežka delovne sile in s tem povečanje števila nezaposlenih. Histadrut je poskušal 
zadevo rešiti s socialno in ekonomsko pomočjo, leta 1929 pa se je priseljevanje spet povečalo 
in ekonomska kriza se je zmanjševala. Istega leta so na sionističnem kongresu ustanovili 
Judovsko agencijo. Že leta 1920 so pri ratifikaciji Balfourjeve listine omenili nastanek Judovske 
agencije, pa do nje zaradi nesoglasja ameriških Judov, ki so menili, da so v tistem trenutku bolj 
pomembne druge stvari (kot npr. gradnja in gospodarski razvoj Palestine), ni prišlo. Zaradi vse 
večjih nemirov med Arabci in Judi in omejevanja priseljevanja je bila leta 1929 v Zürichu 
agencija nenazadnje ustanovljena. Bila je svetovalno telo mandatske uprave. Ustanovila je 
administrativni aparat in imela vlogo, ki je bila podobna vlogi vlade. Ves čas je bila povezana 
z britansko vlado. Skrbela je za nemoten potek življenja judovske skupnosti, vodila pa je tudi 
Hagano, judovski nacionalni sklad in druge institucije. Vodil jo je Chaim Weizmann, prostore 
je imela v Jeruzalemu in v Londonu. Ustanovitev agencije je vznemirilo Arabce, ki so zopet 
začeli s protestiranjem. Na obeh straneh je bilo veliko žrtev in poškodovanih. Britanska vlada 
je naročila preiskavo in tako je prišlo do druge bele knjige, ki je bila bolj kot Judom naklonjena 
Arabcem.22 
3.5 5. alija 
Od 175.000-235.000 judovskih priseljencev je prišlo v Palestino med letoma 1929 in 1939, 
predvsem zaradi antisemitizma po Evropi. Večina jih je prišla iz Evrope, kjer je bil delež Judov 
največji, 40 % iz Poljske, 21 % iz Nemčije. Ta alija je bila poimenovana tudi nemška alija, 
vzrok leži poleg pojava antisemitizma v Nemčiji tudi v tem, da so v Palestino prvič prišli nemški 
Judje. S seboj so pripeljali kapital v obliki izdelkov, kar je pripomoglo k ekonomski rasti. 
Veliko je bilo izobraženih ljudi, ki so se zaposlili v akademskih, raziskovalnih in drugih 
ustanovah. V tistem času je bil ustanovljen tudi palestinski orkester, ki je postal znan po vsem 
svetu. Judje so se večinoma naselili po mestih in mesta ter predmestja so se povečala. V tem 
času je prišlo tudi do velikega arabskega upora, ki se je zgodil med letoma 1936 in 1939. 
Britanci so zadevo preiskali in izdali belo knjigo, ki je bila zopet v občutno korist Arabcev. 23 
 
22 Bregman, Ahron. A History of Israel, 23-26; Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 161, 187-192; Tessler, Mark. A 
History …, 237; Jewish Virtual Library: Israel Wing. 
23 Bregman, Ahron. A History of Israel, 26-33; Tessler, Mark. A History …, 157, 208-209; Šobajić, Vojimir. Judje 
in Izrael, 161. 
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4. BALFOURJEVA DEKLARACIJA 
Več držav se je zanimalo za Otomansko cesarstvo, ki je v tistem času pridobilo ime »bolnik na 
Bosporju« zaradi svoje oslabljene moči. Tudi Britanija je hotela dobiti ozemlja Otomanskega 
cesarstva. Leta 1916 je s Francijo podpisala skrivni Sykes-Picotov, sporazum po katerem naj bi 
si po koncu vojne državi razdelili ozemlje arabskega Bližnjega vzhoda. Veliki Britaniji je bil 
tako zagotovljen nadzor nad Irakom, Transjordanijo in mestoma Haifa in Akra. Še pred koncem 
vojne je Velika Britanija sodelovala tako z arabsko kot z judovsko stranjo, da bi si zagotovila 
njuno naklonjenost.24 
S podporo angleške vlade je bila leta 1916 v Londonu ustanovljena Pisarna sionistične 
organizacije pod vodstvom Chaima Weizmanna. Akcijski odbor je leta 1917 v sodelovanju z 
angleško vlado sestavil prvi načrt o naseljevanju Judov v Palestini. Imenoval se je »Splošni 
načrt judovskega naseljevanja v Palestini v soglasju s prizadevanji sionističnega gibanja.« V 
njem je med drugim pisalo, da bodo Britanci ustanovili protektorsko vlado, ki bo delovala v 
prid Judom. Priznavala jim bo vse državljanske, narodnostne in politične pravice, pravice do 
naseljevanja in kupovanja zemljišč, uradno bo priznala judovski narod in podpirala ustanovitev 
judovske družbe. Akcijski odbor si je prizadeval, da bi ta načrt čim hitreje sprejeli. Po 
posvetovanju z angleško vlado so sestavili nov načrt, v katerem je bila med drugim omenjena 
notranja avtonomija Judov v Palestini, svobodno priseljevanje, ustanovitev nacionalne družbe 
in razvoj dežele. Ker se s tem niso strinjali nejudovski krogi, je angleška vlada nekoliko 
spremenila vsebino in dodala, da ne bodo delovali v škodo nejudovskim skupnostim v Palestini, 
ki so popolnoma zadovoljni s svojim dosedanjim stanjem.25 
Angleška vlada je računala tudi na podporo ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona. 
Privolitev načrta je sicer prišla, vendar je ni podpisal predsednik sam, ampak predstavnik Bele 
hiše, polkovnik Edward Mandell House. Ker je bilo tudi v Veliki Britaniji nekaj nasprotovanja 
sionističnemu gibanju, je končno odločitev sporočil minister za zunanje zadeve Arthur James 
Balfour v obliki zasebnega pisma. To pismo, ki je znano kot Balfourjeva deklaracija (glej 
prilogo 1), je Balfour 2. novembra 1917 poslal Lionelu Walterju Rotschildu, ki je veljal za 
vodjo angleških Judov in je bil predsednik Britanske sionistične zveze. V deklaraciji je med 
drugim pisalo, da si bo Velika Britanija prizadevala za ustanovitev judovske nacionalne 
domovine in ne bo delovala v škodo ostalim skupnostim v Palestini. Problem je nastal pri pojmu 
 
24 Learsi, Rufus. Fulfillment, 207; Jewish Virtual Library: Israel Wing. 
25 Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 141. 
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nacionalna domovina. Sionisti so ta pojem dojemali isto kot nacionalna država, medtem ko so 
Britanci s predsednikom vlade Lloydom Georgeem na čelu zagotovili, da to pomeni zgolj, da 
Judje lahko ustanovijo svojo nacionalno kulturo in življenje, sami pa si morajo prizadevati za 
ustanovitev lastne nacionalne države. 26 
Vsekakor pa je deklaracija prinesla vrsto ugodnosti in sionistična organizacija je dobila nov 
zagon. S tem so sionisti dokončno opustili Herzlovo idejo o privoljenju sultana in se popolnoma 
navezali na Britance. Razlogov, zakaj so Britanci zagotovili deklaracijo, je več, med 
najmočnejšimi pa je verjetno ta, da so si hoteli zagotoviti judovsko podporo po vsem svetu tako 
v vojni kot tudi po vojni. Velika Britanija je imela tudi velike težnje po palestinskem ozemlju, 
prav tako si je s podporo sionistom zagotovila mednarodno naklonjenost, ki bi ji v primeru 
konflikta s Francijo na Bližnjem vzhodu zagotovo koristila. Po mnenju nekaterih je Velika 
Britanija s tem tudi hotela preprečiti prihod vzhodnih Judov v Veliko Britanijo, hotela je 
nagraditi Chaima Weizmana, ki je razvil nov način proizvajanja acetona v vojni industriji ... 
Weizmann se je na sploh trudil za dobre angleško-sionistične odnose in miren način reševanja 
sporov, kar je prineslo tudi ugodne rezultate. Mislili so tudi, da bodo tako na svojo stran 
pridobili ameriške Jude, ki naj bi imeli velik vpliv na ameriško vlado, da bi se le-ta pridružila 
vojni na strani antantnih sil. Ne glede na vse razloge pa je 11. decembra, samo mesec dni po 
deklaraciji, v Palestino vkorakal general sir Edmund Allenby in s tem se je zaključilo 400 let 
turške vladavine in začelo novo 30-letno obdobje britanskega mandata v Palestini.27 
5. BRITANSKI MANDAT 
Z Balfourjevo deklaracijo so Britanci dobili nadzor nad Palestino, na mednarodno potrditev pa 
so morali počakati še nekaj let. Na konferenci v San Remu leta 1920 so določili točne meje na 
ozemlju Palestine in Transjordanije, ki je pripadalo Veliki Britaniji (glej prilogo 2), leta 1922 
pa je britanska mandatska oblast dobila potrditev od Društva narodov. Za Jude je bila potrditev 
britanskega mandata zelo pomembna pridobitev, ker so ga leta 1922 podpisale in ratificirale 
antantne sile in je bil s tem mednarodno potrjen.28 
 
26 Bregman, Ahron. A History of Israel, 16-18; Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 141-145. 
27 Masalha, Nur. Palestine: A Four Thousand Year History. London: Zed Books, 2018, 309-310; Jewish Virtual 
Library: Israel Wing; Sherman, A. J. Mandate Day: British Lives in Palestine 1918-1948. New York: Thames and 
Hudson, 1997, 35; Bregman, Ahron. A History of Israel, 18. 
28 »Zionism,« Encyclopaedia Britannica 2020. https://www.britannica.com/topic/Zionism (Dostop: junij 2020); 
Bregman, Ahron. A History of Israel, 21; Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 171. 
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Britanci so takoj po prihodu v Palestino leta 1917 vzpostavili vojaško okupacijsko upravo. Med 
angleškimi okupacijskimi enotami so bili tudi pripadniki judovske legije in judovski 
prostovoljci, ki so sodelovali že pri osvoboditvi Palestine (čeprav je bila njihova vloga 
pravzaprav zanemarljiva). S tem so Britanci hoteli pokazati svojo naklonjenost do Judov. Junija 
1920 je vojaško upravo zamenjala civilna, ki je upravljala celotno Palestino. Sir Herbert 
Samuel, britanski Jud in sionist, je postal visoki komisar Palestine. Ker je imela Velika Britanija 
nadzor nad celotno Palestino, je poleg sionističnih institucij dovolila ustanovitev določenih 
arabskih institucij. Med njimi je imel največjo vlogo arabski izvršni odbor, ki ga je vodil Hadž 
Amina el Huseini in je sodeloval neposredno z britansko vlado.29 
5.1 Churchillova bela knjiga 1922 
Kot že omenjeno, so judovske ugodnosti vznemirile Arabce, kar je maja 1921 pripeljalo do 
oboroženega upora v Jafi, ki se je razširil po drugih krajih. Herbert Samuel je sestavil 
Haycraftovo preiskovalno komisijo, katere naloga je bila ugotoviti vzrok za nemire. Ugotovili 
so, da Arabci niso bili zadovoljni s svojim položajem, saj je prihajalo vedno več Judov, ki niso 
upoštevali arabskih pravic. Kljub temu da so upor povzročili Arabci, je Herbert Samuel začasno 
ustavil judovske imigracije. Zaradi vse večjega pritiska je maja leta 1922 obiskal London, da bi 
prišel do rešitve. Tako je Churchill izdal belo knjigo, ki so jo Judje sprejeli, Arabci pa ne, saj 
so si še vedno prizadevali za razveljavitev Balfourjeve deklaracije. Bela knjiga je zagotavljala 
Judom, da imajo pravico bivati v Palestini, da je to njihov nacionalni dom, ki mora biti 
mednarodno priznan. Omejevala pa je število priseljevanj glede na ekonomsko stanje.30 
Kljub temu se je razvoj judovskih naselbin nadaljeval, izpopolnili so svoje organizacije in si 
prizadevali za izboljšanje kulturnega in izobraževanega sistema. Z ustanovitvijo novega 
denarnega sklada v Londonu so zgradili še več naselij, leta 1921 so naredili načrt za 
elektrifikacijo, ki je bila pomembna tudi za industrijski razvoj. V naslednjih petih letih so 
elektriko dobili Tel Aviv, Haifa in Tiberija. Leta 1924 so v Haifi odprli Technion, inštitut za 
tehnologijo, naslednje leto so odprli prvo hebrejsko univerzo v Jeruzalemu. Za centralizirano 
ekonomsko infrastrukturo si je prizadeval Ben-Gurion, ki je igral pomembno vlogo pri razvoju 
judovske skupnosti v Palestini. Vodil je delavsko stranko, njegov največji tekmec pa je bil 
Vladimir Jabotinski, ki je vodil revizionistično stranko. Ta stranka je podpirala bolj liberalno 
 
29 Bregman, Ahron. A History of Israel, 22-23; Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 171. 




ekonomsko strukturo, predvsem pa si je prizadevala za boljši obrambni sistem in tudi za 
uporabo vojaških sil pri Arabcih, da bi jih prisilili k sodelovanju. Zaradi arabskega upora leta 
1929 se je razdor med strankama povečal.31 
5.2 Passefieldova bela knjiga 1930 
Zaradi arabskega upora leta 1929 je bila sestavljena nova preiskovalna komisija, ki jo je vodil 
sir Walter Shaw. Marca 1930 je izdala svoje poročilo, s katerim so ugotovili, da se Arabci bojijo 
vse večje judovske prevlade in ekonomske podpore, ki jo dobijo iz tujine. Temu je sledila 
objava Simpsonovega poročila in bele knjige Sydneyja Webba, lorda Passefielda, ki je 
omejevala priseljevanje Judov in kupovanje novih zemljišč. Poudarek je bil tudi na 
enakopravnosti Judov in Arabcev, ker da imajo Britanci odgovornost tako do Judov kot do 
Arabcev. Očitno sta bila oba dokumenta naklonjena Arabcem, saj je pisalo tudi, da glavni cilj 
mandata ni vzpostavitev nacionalne judovske domovine, temveč zagotavljanje enakopravnosti 
do obeh strani. Temu so se uprli Judje in s svojimi dokazi pokazali, da se je s prihodom Judov 
položaj Arabcev izboljšal, pa tudi da je odgovornost Britancev do sionistov zaradi Balfourjeve 
deklaracije večja kot do Arabcev. Chaim Weizmann je v protest odstopil s svojega položaja 
predsednika Svetovne sionistične organizacije in Judovske agencije, tudi nekaj drugih vodilnih 
Judov je odstopilo s svojih položajev. Na to se je odzval britanski premier Ramsay MacDonald, 
ki je Weizmannu napisal pismo, v katerem je podprl judovska priseljevanja, hkrati pa tudi 
zaščitil druge skupine v Palestini. S tem so bila določila bele knjige močno omiljena. Judje so 
pismo sprejeli, vendar samo kot odskočno desko za nadaljnja pogajanja.32 
V drugi polovici 20. let je število judovskega prebivalstva močno naraščalo. Leta 1925 je bilo 
Judov okoli 108.000, leta 1933 pa že 238.000, kar je takrat predstavljalo 20 % vse populacije. 
V naslednjih letih je bilo priseljevanja še več zaradi vzpona Adolfa Hitlerja in s tem povezanega 
naraščajočega antisemitizma. Do leta 1936 naj bi bilo tako v Palestini približno 400.000 Judov, 
kar je predstavljalo že 31 % takratne populacije.33 
 
31 Bregman, Ahron. A History of Israel, 23; Tessler, Mark. A History …, 185-189; Encyclopaedia Britannica 2020, 
s.v. »Zionism«.  
32 Jewish Virtual Library: Israel Wing; Bregman, Ahron. A History of Israel, 25; Learsi, Rufus. Fulfillment, 255, 
257. 
33 Jewish Virtual Library: Israel Wing. 
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6. ARABSKI UPOR IN NJEGOVE POSLEDICE 
V začetku 30. let je britanska oblast poskušala znova oceniti in izboljšati agrikulturo in položaj 
Arabcev. Z novo preiskavo leta 1931, ki je dobila poročilo dve leti kasneje, so ugotovili, da ne 
morejo veliko izboljšati položaja. Sicer so Arabcem ponudili denarno pomoč, ki pa je dosegla 
zgolj majhen delež vseh Arabcev. Po drugi strani pa so Judje ponudili delovna mesta Arabcem, 
in tako zaposlili več 1000 ljudi v agrikulturi in industriji. 34 
Leta 1933 je zopet prišlo do nemirov, ki so jih britanske oblasti poskušale rešiti z raznimi 
ukrepi, kot so ustanavljanje mestnih svetov, v katere bi bili vključeni tako Judje kot Arabci. 
Vendar ne Judje ne Arabci predlogov niso sprejeli, pa tudi v britanskem parlamentu so kasneje 
ugotovili, da se bo tako razdor med Judi in Arabci samo še povečal.35 
6. 1 Začetek upora 
Do oboroženega upora je prišlo 19. aprila 1936. Arabci so v Jafi napadli Jude, uničevali njihovo 
lastnino, hiše in pridelke. Arabci so nato 25. aprila pod vodstvom Hadž Amina el Husseina 
ustanovili arabski vrhovni svet, kjer so bili združeni vsi arabski voditelji, njihov namen pa je 
bil upor proti Judom in mandatski oblasti. El Husseini je pozval arabske delavce k uporu in 
bojkotiranju judovskih izdelkov. Med uporniki so bili večinoma felahini, arabski najemniški 
kmetijski delavci, ki so izgubili svojo zemljo, ki jim je pripadala. Njihovi najemodajalci so jo 
prodali bogatim Judom. Kljub temu da je v odloku iz leta 1920 (Land Transfer Ordinance) 
pisalo, da morajo Arabci v zameno za prodajo svoje zemlje dobiti poravnavo, ki bi jim 
omogočala preživljanje, so Judje večinoma hoteli zemljo brez najemnikov. Arabci so napadali 
ceste, mostove in javne ustanove ter poskušali čim bolj onesposobiti delovanje mandata in 
razvoj judovskih naselbin.36 
Vendar upor Judov ni tako zelo prizadel, kot so Arabci upali. Zaradi izgube arabske delovne 
sile so Judje začeli najemati judovske delavce, dobili pa so tudi lastno pristanišče v Tel Avivu, 
ker so Arabci svojega v Jafi zaprli. Leta 1936 je britanska oblast ustanovila prvo judovsko 
policijo Notrim, ki jo je na začetku sestavljalo 1.240 pripadnikov. Notrim je bila neposredno 
pod britansko oblastjo, skoraj vsi novi člani pa so bili rekrutirani iz Hagane. Britanska oblast je 
Notrim financirala in jo založila z orožjem in drugimi nujnimi stvarmi. Leta 1939 se je število 
vojaških enot povečalo na okoli 14.000. Hagana ni bila uradno priznana, vseeno pa je igrala 
 
34 Learsi, Rufus. Fulfillment, 258-259. 
35 Prav tam, 264-265. 
36 Bregman, Ahron. A History of Israel, 27; Learsi, Rufus. Fulfillment. 266. 
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vodilno vlogo pri civilni zaščiti in pri usposabljanju Notrima. Britanci so sodelovali s Hagano, 
tudi pri ustanovitvi enote »Special Night Squads« (SNS). Za njen nastanek je odgovoren 
Charles Orde Wingate, ki je rekrutiral Jude iz vrst Hagane. Vodil je gverilski boj proti arabskim 
upornikom in sčasoma postal eden bolj priljubljenih britanskih častnikov med judovskimi 
naseljenci.37 
6.2 Peelova preiskovalna komisija 
12. oktobra 1936 je bilo razglašeno premirje. Novembra je v Palestino s svojo šestčlansko 
komisijo prispel lord William Robert Peel, da bi raziskal dogajanje in predlagal rešitev. Kljub 
začetnemu bojkotiranju so Arabci proti koncu preiskave sodelovali, medtem ko so sionisti 
sodelovali že od začetka. Po devetih mesecih se je lord Peel vrnil v London in izdal poročilo, v 
katerem je ugotovil, da imata obe strani zgodovinsko in versko pravico do palestinskega 
ozemlja in da je britanski mandat v Palestini neučinkovit. Predlagal je tri možne delitve 
Palestine in britanska vlada je sprejela predlog, ki ga je podpirala tudi sama komisija: 
ustanovitev samostojne judovske in samostojne arabske države, medtem ko bi manjši del z 
Jeruzalemom, Betlehemom in Nazaretom še vedno pripadal britanski oblasti (glej prilogo 3). 
Judje naj ne bi kupovali zemlje z območja, dodeljenega Arabcem, prav tako bi potekalo 
preseljevanje prebivalcev. Arabci so predlog takoj zavrnili, saj so menili, da jim pripada celotna 
Palestina.38 
Judje so Peelov predlog obravnavali na 20. sionističnem kongresu v Zürichu, avgusta 1937. 
Mnenje je bilo deljeno. Delavska stranka in del skupne sionistične stranke, ki je podpirala 
Weizmanna, so se zavzemali za Peelov predlog, saj bi tako Judje končno dobili vsaj nekaj 
svojega ozemlja, in tako ponudili zatočišče preganjanim Judom. Drugi (z Menachemom 
Ušiškinom na čelu) medtem niso bili pripravljeni sprejeti nič manj kot judovsko državo na 
celotnem območju Palestine, Ušiškin je celo predlagal preselitev Arabcev v Irak. Kljub 
nesoglasjem so bili Judje pripravljeni na sodelovanje in pogajanja z lordom Peelom. 
Dolgotrajno judovsko dogovarjanje pa je bilo na koncu zaman, saj je britanska vlada sama 
zavrnila predlog in aprila 1938 poslala novo komisijo.39 
 
37 Bregman, Ahron. A History of Israel, 28-29; Tessler, Mark. A History …, 239-241; Jewish Virtual Library: 
Israel Wing.  
38 Learsi, Rufus. Fulfillment, 269-270; Bregman, Ahron. A History of Israel, 29. 
39 Learsi, Rufus. Fulfillment, 270, 272. 
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6.3 MacDonaldova bela knjiga 
Po neuspelih pogajanjih so se zopet začeli nemiri, ki so se razširili po vsej Palestini. Judje so 
imeli deljeno mnenje, kako se odzvati na arabske napade, in tako je prišlo do notranjih razdorov 
tudi pri vojaških skupinah, kjer so se posamezniki odcepili in izvajali manjše teroristične 
napade. Kljub nemirom so Judje še naprej ustanavljali nove judovske naselbine, kar pa ni 
pripomoglo k arabski pomiritvi. To je ugotovila tudi nova komisija, ki jo je vodil sir John 
Woodhead. Izdali so poročilo, ki je zavrnilo Peelov predlog in vsebovalo dva nova predloga 
razdelitve, kjer je Judom pripadal manjšinski delež. Britanska oblast je predlagala skupno 
konferenco arabskih in judovskih predstavnikov v Londonu. V interesu angleške oblasti je bilo 
ustaviti vse nemire, zato da bi lahko svoje moči usmerili proti Nemčiji in Hitlerjevim namenom 
v Evropi. Tudi konferenca ni prineslo nobenih rešitev, Arabci so celo zavrnili sestanek v istem 
prostoru z Judi, tako da so morali Britanci sestanek voditi v dveh ločenih prostorih. Judje in 
Arabci niso sprejeli nobenega od mnogih predlogov, zato so se Britanci odločili, da bodo sami 
rešili problem. 17. maja 1939 je novi premier Malcolm MacDonald izdal končno belo knjigo. 
Palestina naj bi v desetih letih postala neodvisna država. Bela knjiga je določila tudi, da se lahko 
v naslednjih petih letih v Palestino preseli 75.000 Judov, kasneje pa glede na soglasje Arabcev. 
Judje tudi niso mogli kupovati katerekoli zemlje od Arabcev in omejitve so bile tako stroge, da 
jim je bil nakup zemlje skoraj onemogočen. Arabci kljub vsemu niso bili zadovoljni z belo 
knjigo, ker niso odobravali priseljevanj, pa tudi skupne oblasti z Judi ne. Še bolj pa so bili 
razočarani Judje. Sanje Judov o lastni državi so bile uničene, saj je izgledalo, da bo Palestina 
ostala država z arabsko večino. Judovska agencija je celo obtožila Veliko Britanijo, da hoče 
»ustvariti geto za Jude v njihovi lastni domovini«.40 Sodelovanje Judov z mandatsko oblastjo 
se je močno omajalo in mnogi sionisti so začeli imeti Veliko Britanijo za sovražnico sionizma.41 
6.4 Sodelovanje v drugi svetovni vojni 
Kljub nesoglasjem glede bele knjige so se Judje v vojni pridružili Veliki Britaniji in drugim 
zaveznicam antante po svetu. Judovska skupnost je imela tri cilje: zaščito lastne domovine, 
dobrobit ljudstva in zmago britanskega imperija. Razlog za vključitev v vojno na strani Velike 
Britanije ni bil samo boj proti nacistom, ampak so Judje, tako kot po prvi svetovni vojni 
pričakovali, da bodo za svoje sodelovanje nagrajeni. Judje so se bojevali v Franciji, Grčiji, na 
Kreti, Malti in Cipru, v pomorskih bitkah Severne Afrike … Prizadevali so si tudi za 
 
40 Tessler, Mark. A History …, 246. 
41 Bregman, Ahron. A History of Israel, 29-33; Šobajić, Vojimir. Judje in Izrael, 173-176; Tessler, Mark. A History 
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ustanovitev lastne vojske. Leta 1940 so bili Britanci pripravljeni ustanoviti enoto z 10.000 
možmi (divizijo), ki bi imela lastno zastavo in bi jo vodili judovski oficirji, bila pa bi pod 
nadzorom Velike Britanije. Vseeno je do uresničitve načrta prišlo šele leta 1944, ko je pod 
poveljstvom Ernesta Benjamina nastala judovska brigada s privoljenjem britanskega premierja 
Churchilla. Kljub temu da so si Judje želeli lastno vojsko, so videli ustanovitev brigade kot 
velik dosežek. Brigada se je takoj vključila v vojno v Evropi, kjer so poleg bojevanja poskrbeli 
tudi za več 1000 prebežnikov, ki so jih odpeljali v Palestino.42 
7. RAZVOJ IN PREGON DISIDENTSKIH SKUPIN 
7.1 Nastanek vojaških skupin 
Ker Judje niso mogli računati na veliko pomoč oblasti pri obrambi v Palestini (o tem so se 
prepričali pri uporih Arabcev 1920, 1929 in 1939, ko se je oblast postavila na stran Arabcev), 
so sami začeli ilegalno kopičiti orožje. Oblast je z več akcijami poskušala orožje zaseči, tako 
da je preiskovala naselja in uprizarjala sojenja posameznikom zaradi tihotapljenja in 
posedovanja orožja. Razsodbe so bile pogosto veliko strožje kot za Arabce za enake zločine. 
Postopoma so začele nastajati vojaške skupine. 43 
Najpomembnejša in najbolj uspešna med njimi je bila že omenjena Hagana, ki je nastala leta 
1920. Delovala je v sodelovanju z Judovsko agencijo, do konca vojne pa tudi z britansko 
oblastjo. Prvih nekaj let Hagana ni bila tako zelo organizirana in je vodila predvsem obrambo 
večjih mest in naselij. Leta 1929, ko se je zgodil prvi večji arabski upor, je prišlo do 
pomembnejših sprememb. Hagana je dobila veliko več članov, začela je z organiziranim 
usposabljanjem, vzpostavila je skupne točke, kjer so skladiščili orožje in tudi sama začela z 
ilegalnim izdelovanjem orožja. V letih od 1936 do 1939 se je Hagana razvila v močno vojaško 
silo, ki je štela okoli 25.000 članov. Kljub temu da je mandatska oblast ni uradno priznala, je 
upoštevala njeno veliko vrednost pri sodelovanju v nemirih. Tako je nastala, že prej omenjena, 
posebna enota SNS, ki je sodelovala pri zatrtju arabskega upora. Po objavi MacDonaldove bele 
knjige je tudi varovala novoustanovljena naselja in podpirala ilegalno priseljevanje. Med drugo 
svetovno vojno je sodelovala z oblastjo, hkrati pa je krepila svojo neodvisnost. Leta 1941 je 
nastal njen prvi mobilizirani regiment Palmach, ki je bil razporejen po različnih delih Palestine. 
Po koncu vojne se je Hagana združila s skupinama IZL in Lehi v boju proti mandatski oblasti, 
 
42 Bregman, Ahron. A History of Israel, 33-34; Tessler, Mark. A History…, 249-250; Learsi, Rufus. Fulfillment, 
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ker je postalo jasno, da le-ta ne bo izboljšala odnosa s sionisti. Hagana je imela točke tudi v 
drugih državah (ZDA, Poljska, Italija, Nemčija, Francija …), kjer je prav tako potekalo 
rekrutiranje. Po nastanku Izraela se je vključila v novo nastalo državno vojsko IDF.44 
Irgun je bila judovska podtalna organizacija, ki je nastala že leta 1931, ko so nekateri zapustili 
Hagano zaradi njihove politike havlaga, ki je temeljila na samoobrambi in ni podpirala napadov, 
kjer so umirali civilisti. Leta 1937 se je nekaj članov vrnilo v Hagano, ostali pa so ustanovili 
organizacijo Irgun Zvai Leumi (IZL), ki se je povezala z revizionističnim gibanjem, ki ga je 
vodil Vladimir Jabotinski. Z začetkom vojne so napade proti Arabcem ustavili in razglasili 
premirje in nekateri so se pridružili britanski vojski ter kasneje judovski brigadi. Po smrti vodje 
Davida Raziela je vodstvo prevzel Menahem Begin, ki se je izkazal za izjemnega vodjo. Bil je 
Poljak, ki je prišel v Palestino, potem, ko je bil izpuščen iz sibirskega taborišča, kjer je preživel 
tri leta. Pridružil se je skupini Irgun in leta 1941 postal njen vodja. Leta 1944 je zaradi stalnega 
britanskega omejevanja priseljevanja prekinil premirje IZL z Britanci. Ker ni bilo več 
nevarnosti Nemcev in se je angleška vojska obrnila na zahod, se je Begin odločil, da je nastopil 
čas za upor proti oblasti, ki že dolgo ni več delovala v korist Judom. Pod njegovim vodstvom 
so 1. februarja 1944 z objavo plakatov po vsej državi razglasili upor proti oblasti. Na njih je 
pisalo, da britanska oblast ni spoštovala premirja med vojno in je delovala v škodo sionistom 
ter da IZL napoveduje boj proti oblasti. IZL se je vzdržala terorističnih napadov in napadov na 
vojaško osebje do konca svetovne vojne. V tem času so napadali pisarne britanske oblasti, 
policijske in vojaške postaje ter skladišča orožja in izvedli vrsto akcij. Zaradi pomanjkanja 
denarnih sredstev so ropali tudi banke in izvajali tatvine. Tako kot Hagana se je tudi IZL kasneje 
pridružila redni vojski.45 
Zaradi vse večjega nesoglasja znotraj organizacije Irgun se je leta 1940 odcepila bolj skrajna 
skupina Lehi, ki jo je vodil Avraham Stern in so jo po njem Britanci poimenovali tudi Stern 
Group. Avraham Stern je bil rojen na Poljskem, leta 1925 pa se je preselil v Palestino. Leta 
1929 se je pridružil Hagani in postal je znan po svojem močnem prizadevanju za osamosvojitev. 
Ko se je leta 1931 Irgun odcepil od Hagane, se je Stern pridružil novi skupini. Nato je leta 1940 
ustanovil novo skupino, ker se člani skupine Lehi niso strinjali z delovanjem IZL. Niso hoteli 
ustaviti napadov na oblast zaradi svetovne vojne in niso se hoteli pridružiti britanski vojski. 
Njihov glavni cilj je bil popolna osvoboditev od Britancev. Njihovih članov ni bilo veliko, 
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največ nekaj 100 in prav tako niso imeli veliko orožja. Lehi je svoje financiranje dobila iz 
občasnih ropanj bank in z izseljevanji. Zaradi njenega skrajnega načina delovanja jo je 
preganjala britanska policija, prav tako pa ni imela podpore judovske skupnosti. Sternova 
skupina si je tako zelo prizadevala za osamosvojitev, da so načrtovali stike tudi s centralnimi 
silami. Stern je upal, da bo Italija v primeru uspešnega osvajanja Bližnjega vzhoda dovolila 
ustanovitev judovske države. Ko je bila Italija v severni Afriki poražena, je Stern poskušal 
vzpostaviti stik z Nemčijo, ki je imela nadzor v okupirani Siriji. Vse skupaj se je izkazalo za 
neuspešno, Britanci so Sterna leta 1942 ujeli in ga ustrelili, skupina Lehi pa je nadaljevala s 
svojimi terorističnimi napadi. Tudi Lehi se je 1945 pridružila odporniškemu gibanju in leta 
1948 IDF. Le njen majhen del je zavrnil vstop v IDF in še naprej izvajal nasilne akcije.46 Aprila 
1947 so napadli britansko policijsko postajo v Tel Avivu in ubili štiri policaje. Kasneje so se 
osredotočili na akcije v Jeruzalemu, da bi preprečili načrt delitve. Oktobra 1947 so v Londonu 
izvedli operacijo Shimon, načrtovali so napad na zunanjega ministra Ernista Bevina in druge, 
ker so bili naklonjeni Arabcem. Na koncu napada na Bevina niso izvedli. Razlog naj bi bil, ker 
Bevin ni bil več pomemben, saj se je britanska oblast začela umikati iz Palestine. Vseeno so 
napadli generala Evelyna Barkerja in majorja Roya Farrana. Medtem ko je bila bomba, 
namenjena Barkerju odkrita in dezaktivirana, je bomba, namenjena Farranu ubila njegovega 
mlajšega brata.47 
7.2 IZL razglasi upor 
Ko je IZL februarja 1944 razglasila upor proti oblasti, se je britanska oblast odzvala tako, da je 
vključila Hagano, ki je takrat še sodelovala z oblastjo. Voditelji IZL in Hagane so se septembra 
zbrali in se pogovarjali o položaju IZL in njihovih napadih. IZL je zavračala obtožbe, da hoče 
prevzeti oblast v judovski skupnosti, in je podpirala skupen upor proti oblasti. Dokler se jim 
Hagana ni bila pripravljena pridružiti, pa bodo upor izvajali sami.48 
Ko je torej IZL februarja razglasila upor, so izvedli prvo akcijo. Ob istem času so napadli 
emigracijske pisarne v Jeuzalemu, Tel Avivu in Haifi. Napad je bil uspešen in brez žrtev. Čez 
dva tedna so v vseh treh mestih napadli davčne urade, ker so leta 1941 sprejeli nove zakone, ki 
so še oteževali položaj judovskega prebivalstva. Napad je bil zopet uspešen in brez žrtev. Nato 
so se odločili, da bodo napadli pisarne obveščevalnih služb in policije. V Haifi in Tel Avivu sta 
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jim napada uspela brez težav, medtem ko je v Jeruzalemu prišlo do zapletov, ko je eden od 
britanskih oficirjev opazil nenavadno dogajanje. Zaradi medsebojnega obstreljevanja je bil 
ranjen, tudi sam pa je ranil enega od članov IZL. Bomba je bila kljub temu nastavljena in 
eksplozija je porušila zgradbo. Vsi prisotni so pravočasno zapustili stavbo pred eksplozijo, oba 
ranjena v spopadu pa sta zaradi poškodb kasneje umrla. To sta bili prvi žrtvi upora.49 
IZL je izvedla še več akcij brez žrtev, posebne pozornosti pa je bilo deležno dogajanje pri zidu 
žalovanja. Judje so po tradiciji na praznik Roš Hašana in Jom Kipur zatrobili v rog, imenovan 
šofar. Ker so bili proti temu Arabci, je britanska oblast Judom to prepovedala. Vseeno so vsako 
leto tradicijo izvedli, kljub temu da je bil izvajalec po navadi kasneje zaprt. Poleti leta 1944 
pred zaključkom Jom Kipura je IZL objavila obvestilo in opozorila britansko policijo, naj se ne 
približa zidu, kjer naj bi IZL postavila veliko svojih enot in preprečila delo policije. Vendar je 
bila to zgolj taktična poteza, da so odvrnili pozornost policije od njihovega pravega načrta. To 
je bil napad na štiri policijske postaje po državi.50 
Skupina Lehi je v začetku leta 1944 izvajala številne teroristične napade na britansko policijo, 
ki jih je Judovska agencija močno obsojala.51 Lehi je načrtoval bolj udaren napad, ki bi imel 
večji učinek. Tako je 6. novembra 1944 prišlo do prvega odmevnejšega incidenta. Dva člana 
skupine Lehi sta umorila Lorda Moyna, britanskega ministra za zadeve Srednjega Vzhoda. Oba 
sta bila ujeta in usmrčena z obešanjem 23. marca 1945.52 Judovska agencija je napad obsodila 
in pozvala vse prebivalce naj storijo enako in vse informacije o skupini Lehi takoj prijavijo 
policiji. Tudi IZL je takšna teroristična dejanja obsodila. Predvsem niso hoteli, da bi prišlo do 
državljanske vojne. Upali so, da bi se jim Hagana pridružila pri skupnem uporu.53 
7.3 Obdobje pregona skupin IZL in Lehi 
Zaradi terorističnih dejanj je britanska oblast ukrepala tako, da je v boj proti teroristom vključila 
Hagano. To obdobje, ki je trajalo od novembra 1944 do maja 1945, se je imenovalo Saison. 
Hagana je ustanovila obveščevalno službo Shai, v katero so bili vključeni člani Palmacha. 
Njihova naloga je bila ugrabitev članov skupin Lehi in IZL ter zaščita članov Judovske agencije. 
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Skoraj 1000 ujetih so predali britanski oblasti, ki so jih odpeljali v taborišča. Tudi v kibucih so 
naredili manjše zaporniške celice, kjer je ujetnike zasliševala Hagana. Le-ta je svojo moč 
izkoriščala, ko je zajela člane revizionistične stranke, ki pa niso bili nujno tudi člani IZL, da bi 
zmanjšala svojo politično konkurenco. Februarja 1945 je ugrabila Jakova Tavina, ki je vodil 
obveščevalno službo IZL. V kibucu so ga zasliševali in mučili šest mesecev, dokler ga niso 
končno izpustili zaradi pogajanj z IZL o skupnem odporniškem gibanju. Judovska skupnost je 
to dejanje in vse druge ugrabitve močno obsodila. Tako je prišlo tudi do širših protestov in 
obdobje pregona se je postopoma končalo. Ker je Hagana ugotovila, da britanska oblast ne 
namerava ponuditi politične rešitve, je izgubila tudi razlog za pregon. Kljub temu da je bila IZL 
močno oslabljena, pa je nadaljevala s svojimi napadi. Tako je maja onemogočila telefonske 
povezave po vsej državi in po Jeruzalemu in Tel-Avivu je postavila mnogo minometov. Julija 
je izvedla prvo skupno akcijo s skupno Lehi. Razstrelili so železniški most, ki je povezoval 
arabsko vas.54 
8. JUDOVSKO ODPORNIŠKO GIBANJE 
Po koncu druge svetovne vojne je v Veliki Britaniji na oblast prišla laburistična stranka, ki je 
bolj podpirala sioniste, in Judje v Palestini so upali, da se bodo razmere izboljšale. Kmalu je 
postalo jasno, da britanska oblast ne bo spremenila svoje politike do sionistov. Zato je judovska 
skupnost organizirala skupno judovsko odporniško gibanje, ki ga je vodila Hagana skupaj z 
IZL in Lehi.55 S pripravami je začela že pred koncem svetovne vojne. Ben-Gurion, ki je bil na 
čelu Judovske agencije, se je 1. julija 1945 v New Yorku sestal z bogatimi podporniki sionizma, 
da bi ustanovili sklad za potrebe judovske obrambe in naseljevanja. Tako je nastal Sonnenborn 
Institute, ki naj bi se ukvarjal z opremo za agrikulturo in medicino, v resnici pa je kupoval 
vojaško orožje, ki je bilo skladiščeno v Evropi in ZDA do konca mandata.56 Ben-Gurion se je 
za upor proti oblasti odločil septembra 1945, ko je bilo konec vojne in se je Velika Britanija 
odločila, da bo še naprej za nedoločen čas upoštevala določila bele knjige. Še isti mesec je bil 
sestavljen načrt in oktobra se je Hagana združila s skupinama IZL in Lehi.57 
Do prve akcije je prišlo novembra 1945, ko je enota Palmach, ki je bila dela Hagane, napadla 
internacijsko taborišče Atlit in osvobodila okoli 200 priseljencev. Konec meseca so izvedli 
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skupno operacijo in napadli železniško omrežje, policijske postaje, postaje obalne straže, 
radarje ... Čeprav je Ben-Gurion zavračal sodelovanje z oblastjo, pa je Chaim Weizmann, ki je 
bil na čelu sionistične organizacije, v Londonu miril britansko oblast in zanikal sodelovanje 
Judovske agencije v napadih, da bi tako preprečil britanski vojaški odziv, ki bi gotovo oslabil 
Hagano.58 Kljub temu je zunanji minister Ernest Bevin povečal britanske enote. Do konca vojne 
jih je bilo 80.000, leta 1947, ko je bilo uporov največ, pa tudi do 100.000.59 
Do konca leta se je britanska oblast odločila, da ne bo uporabila večje sile, ker bi s tem izgubila 
podporo svetovne javnosti. Prav tako je bila takrat v Palestini anglo-ameriška komisija, ki je 
zelo temeljito preučevala situacijo. Medtem so disidenti decembra in naslednje mesece izvajali 
teroristične akcije, ki jih Judovska agencija ni podpirala, in tako se je pokazala razdvojenost 
gibanja.60 
8.1 Anglo-ameriška komisija 
Novembra 1945 je v Palestino prispela anglo-ameriška preiskovalna komisija, da bi preučila 
problem judovskih imigracij. Sestavljena je bila iz šestih Američanov in šestih Britancev, ki so 
potovali po evropskih taboriščih in Palestini, da bi dobro preučili položaj.61 Pogovarjali so se 
tako z vodilnimi judovskimi predstavniki kot s preprostimi ljudmi. Arabci so že od začetka vse 
sestanke bojkotirali, kar je Judom omogočilo, da so brez težav predstavili svoje načrte. 
Spomladi leta 1946 je komisija izdala poročilo. Ugotovili so, da se Judom dogaja velika 
tragedija. Predlagali so bolj ugodne ideje glede priseljevanja Judov in glede kupovanja zemlje, 
ki je bilo omejeno z belo knjigo iz leta 1939. Zaradi razmer v Evropi so dovolili tudi  takojšen 
prihod 100.000 judovskih prebežnikov. Zagovarjali so idejo skupnega bivanja. Nastala naj bi 
ena država, ki bi varovala interese Judov, muslimanov in kristjanov, še vedno pod nadzorom 
Britancev. Komisija ni imela velikega učinka, s predlogi se ni strinjal nihče. Judje se niso hoteli 
odpovedati lastni državi, Britancem se ni zdelo sprejemljivo rahljati omejitve, poleg tega so bili 
pripravljeni v Palestino spustiti 100.000 prebežnikov samo, če bi Judje odložili orožje.62 
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8.2 Operacija Agatha 
Ker komisiji ni uspelo izboljšati odnosov, je junija 1946 Hagana nadaljevala z akcijami. 
Napadala je mostove in ceste, ki so povezovale Palestino s sosednjimi državami. Tudi Lehi in 
IZL sta izvajali akcije, ki pa so bile bolj ekstremne. IZL je ugrabila nekaj britanskih oficirjev, 
kar je Judovska agencija obsodila, britanski oblasti pa je ugrabitev dala dober izgovor za 
izvedbo operacije Agatha.63 Izvedena je bila 29. junija, v soboto, po čemer je akcija dobila ime 
tudi Črna sobota. Aretirani so bili člani Judovske agencije (okoli 3.000) in drugi, iskali so orožje 
in zasegli ogromno dokumentov, ki so jih nato skladiščili v hotelu Kralj David. Veliko 
pomembnejših članov Hagane je za akcijo izvedelo vnaprej in so se tako aretacijam izognili. 
Judovska agencija je po tej operaciji hotela prenehati z napadi, kar je Hagana tudi storila, IZL 
in Lehi pa sta to zavrnila.64 
8.3 Napad na hotel King David 
22. julija 1946 je prišlo do dogodka, ki je spremenil potek odporniškega gibanja. IZL je 
razstrelila južno krilo hotela King David v Jeruzalemu, kjer so bile pisarne, vojaški štab in 
oddelek obveščevalne službe. V IZL so se hoteli izogniti žrtvam in so 30 minut pred eksplozijo 
opravili tri telefonske klice, s katerimi so opozorili na bombo. V hotelu naj bi njihovo opozorilo 
ignorirali, čeprav so se kasneje pojavile polemike, ali je do klicev res prišlo oziroma ali so bili 
pravočasno izvedeni. Umrlo je 91 ljudi, med njimi 15 Judov. Judovska agencija in Hagana sta 
dejanje obsodili in gibanje je kmalu zamrlo.65 Judovska agencija je konec oktobra obsodila 
terorizem. Bombni napad je pretresel tudi svetovno javnost, ki je podprla Britance pri 
kaznovanju teroristov. 29. julija so izvedli Operacijo Shark. Aretirali so 787 ljudi in našli 
skladišča orožja. Vodje IZL Begina niso našli.66 
8.4 Imigracije in kolonizacija 
Zaradi vojne je bilo veliko judovskih prebežnikov, ki so hoteli ilegalno vstopiti v Palestino, 
vendar je mandatska oblast zaradi novih določil iz bele knjige priseljevanja oteževala. 
Novembra 1940 je prišlo do prvega incidenta, ko so ladje hotele odložiti 1700 prebežnikov v 
pristanišče v Haifi. Britanska oblast jih je zavrnila in francoska ladja Patria naj bi jih odpeljala 
na Mauritius. Da bi preprečila odhod ladje, je Hagana naredila načrt za razstrelitev motorjev, 
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vendar je prišlo do nesreče, kjer je umrlo 250 prebežnikov in deset policajev. Preživeli so dobili 
dovoljenje, da ostanejo v Palestini. Takšnih dogodkov je bilo več. Večja katastrofa se je zgodila 
tudi marca 1942, ko je potonila ladja Struma s skoraj 800 judovskimi prebežniki na turški obali, 
kjer je prišlo do eksplozije. Preživel je samo eden. Ladja je več kot dva meseca čakala v 
pristanišču, medtem ko so sionisti poskušali prepričati britansko oblast, da jim dovoli 
izkrcanje.67 
Oktobra 1945 je Hagana osvobodila več kot 200 Judov, ki so zaprti v taborišču čakali na 
deportacijo. Nekaj mesecev kasneje je napadla britanske radarje in jim s tem onemogočila 
zaznavanje novih prihodov ladij. Hagana je minirala tudi ladje, ki naj bi deportirance odpeljala 
na Ciper. Vendar je bilo na Cipru kmalu preveč deportiranih, zato se je oblast odločila, da se 
morajo ladje vrniti v pristanišče, od koder so priplule. To je spet pripeljalo do incidentov, saj 
Judje niso hoteli nazaj. Eden večjih incidentov se je zgodil v juliju 1947 s 4.500 Judi na ladji 
Exodus. Oblast jih je s tremi britanskimi ladjami nameravala vrniti v pristanišče v Marseillesu, 
kjer je ladja Exodus izplula. Ladja je en mesec stala v pristanišču v Marseillesu, ker se Judje 
niso hoteli izkrcati, francoska oblast pa jih je bila pripravljena sprejeti samo prostovoljno. Tako 
so ladje odpeljali do pristanišča v Hamburgu, ki je bila pod britansko okupacijsko cono. Judje 
so se bili prisiljeni izkrcati in so pristali v taboriščih. S tem incidentom je VB izgubila veliko 
podpore v svetu.68 
Do trenj je prišlo tudi na področju kolonizacije. Judje so hoteli poseliti čim več ozemlja in dobiti 
dobra strateška izhodišča. Beli knjigi so sledile uredbe, v skladu s katerimi je bilo judovsko 
kupovanje zemlje na ozemlju razdeljeno na tri območja (dovoljeno, omejeno in prepovedano 
kupovanje).69 Judovska agencija je trdila, da bodo omejitve zgolj povečale razdor med 
narodoma in preprečile kakršno koli sodelovanje na področju agrikulture.70 Kljub omejitvam 
pri kupovanju zemlje je v času vojne nastalo nekaj več kot 50 novih naselij. Zemljo za nova 
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naselja je kupil judovski nacionalni sklad. Tudi že obstoječa naselja so se širila na prepovedana 
območja. Britanska oblast novih naselij ni podpirala.71 
9. PRIZADEVANJA ZA POMIRITEV UPOROV 
9.1 Načrt Morrison-Grady 
Britanci so po neuspešni komisiji poskušali položaj rešiti z novim načrtom, Morrison-Graddy. 
Povezali so se z Američani in k pogovoru povabili Jude in Arabce. Skupina Američanov z 
Henryjem F. Gradyjem na čelu je v Palestino prispela 12. junija 1946 in naslednji mesec so 
sestavili prve načrte. Britanska stran je predlagala federativno državo z ločenim arabskim in 
judovskim delom, kjer bi visoki komisar vladal nad enklavo Jeruzalema in Negeva. Takoj ko 
bi britanska in ameriška vlada sprejeli načrt, bi se začela pogajanja z Arabci in Judi. V Londonu 
je Bevina začasno zamenjal Herbert Morrison, ki je načrt konec julija predstavil v parlamentu. 
Ker Arabci načrta niso bili pripravljeni sprejeti, in tako načrt ni rešil problema judovskega 
naseljevanja, so ga opustili.72 
Judje so se večkrat sestali, da bi sami ponudili načrt, ki bi ga sprejeli tako Američani kot 
Britanci. Še vedno je bila prisotna ideja Biltmorskega programa,73 vendar so Judje vedeli, da 
Truman tega načrta ne bo sprejel. Tako so sestavili načrt na podlagi komisije in Morrison-
Gradyjevega načrta, ki je predlagal delitev na dva dela. Judje bi dobili del ozemlja, nad katerim 
bi imeli popoln nadzor, nadzorovali bi tudi imigracije, na podlagi česar so zahtevali dovoljenja 
za 100.000 priseljencev. Vendar so bili tudi pri tem in pri mnogih drugih podobnih poskusih 
neuspešni. Prišlo je tudi do notranjih delitev. Ben-Gurion ni več podpiral Weizmanna, ker naj 
se ne bi dovolj zavzemal za ustanovitev judovske države. Tako sta se Weizmann in Ben-Gurion 
dogovorila, če pogajanja na sionističnem kongresu v Londonu decembra 1946 ne bi bila 
uspešna, lahko Ben-Gurion izvede svoj aktivistični načrt. Na kongresu sta oba predstavila svoje 
ideje. Kljub Weizmannovemu karizmatičnemu govoru, pa večina ni več podpirala njegove 
pacifistične politike in zmago je tako dobil Ben-Gurion.74 
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9.2 Bevinov načrt 
Tudi Britanci so iskali rešitve in februarja 1946 je v Londonu prišlo do Bevinovega načrta. 
Vedeli so da načrt razdelitve ne bo prinesel ugodnih rezultatov, ker bi veliko arabskih 
naseljencev živelo v judovski državi in obratno. Bevin je tako sestavil načrt, ki je vključeval 
britansko skrbništvo nad državo. V tem obdobju bi se država pripravljala na neodvisnost, 
zagotovljena bi bila lokalna avtonomija in imeli bi skupno centralno vlado. Dovoljene bi bile 
imigracije, 4.000 ljudi na leto, kar bi na koncu pripeljalo do številke, ki jo je načrtovala že 
komisija. Ko so načrt sprejeli, so ga najprej predstavili Judom, od katerih so pričakovali največ 
nasprotovanja. Ben-Gurion je načrt res zavrnil in trdil, da so se skoraj vrnili na določbe bele 
knjige iz leta 1939. Sledila so pogajanja, ki so bila neuspešna. Načrt so zavrnili tudi Arabci in 
Britancem je bilo delo zelo oteženo. Skušali so najti rešitev, preden bi se morali obrniti na 
Združene narode. Vendar sta tako Ben-Gurion kot Weizmann ocenila, da ne bo trajalo dolgo, 
ko se bo morala Velika Britanija, tako kot iz Indije, umakniti tudi iz Palestine, ker ni imela več 
sredstev za ohranjanje nadzora. Ben-Gurion je ugotovil, da se morajo Judje za pridobitev lastne 
države boriti sami.75 
9.3 Nadaljevanje uporov 
Kljub temu da je Judovska agencija obsodila terorizem, je IZL oktobra 1946 še vedno izvajala 
akcije. Delovala je tudi v tujini, kjer je napadala britanske ambasade. V Palestini so napadali 
ceste, železnico in tudi policijo, kjer je prihajalo do žrtev. Novo nasilje se je pojavilo konec 
novembra, ko je IZL razstrelila davčne pisarne v Jeruzalemu. Britanska oblast se je odzvala 
tako, da je policiji v boju proti teroristom dala več pooblastil. Lahko je izvajala preiskave tudi 
brez jasnih dokazov. Januarja 1947 je IZL ugrabila britanskega oficirja in sodnika. Britanska 
oblast je zahtevala izpustitev, v nasprotnem primeru bi uvedla vojno stanje. Ker bi to otežilo že 
tako težke razmere v Palestini, je IZL ujetnika izpustila.76 
Marca je IZL izpeljala 16 večjih akcij, največje posledice je pustil bombni napad na oficirski 
klub v Tel Avivu. Naslednji dan je bilo razglašeno vojno stanje na območju Jeruzalema in Tel 
Aviva, kjer je oblast predvidevala skrivališča teroristov. Dva dni kasneje je bilo vojno stanje 
preklicano, ker naj bi izvedli dovolj aretacij. Cilj ni bil, da bi popolnoma ustavili terorizem, ker 
so edino rešitev za popolno pomiritev videli v političnem premirju. Napadi so se nadaljevali. 
Tako IZL kot Lehi sta napadala in sabotirala britanske institucije. Med akcijami je prišlo tudi 
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do judovskih žrtev in Judovska agencija je pozvala javnost, naj ne podpira delovanja IZL in 
Lehi. Hagana je izvajala straže bank in trgovin, da bi jih obvarovala terorističnih napadov.77 
Do večje akcije je spet prišlo 4. maja. IZL je organizirala pobeg ujetnikov iz zapora v arabskem 
naselju Akra. Zaprtih je bilo 163 Judov in 400 Arabcev. Okoli in okoli je bilo obzidje, in ko so 
zaporniki ugotovili, da bi lahko južno stran, ki je mejila na ulico v Starem delu mesta razstrelili, 
so informacije predali IZL, ki se je lotila načrtovanja pobega. IZL je lahko glede na zmožnosti 
zagotovila skrivališče zgolj za 41 Judov. Načrt, ki so ga izvedli 4. maja 1947, ni potekal po 
načrtu. Pobegnilo je manj kot trideset Judov, ostali so bili ali ubiti ali ujeti in vrnjeni v zapor.78 
Po napadu je Hagana sestavila enoto, ki je poskušala zaustaviti delovanje IZL. Zasledovala je 
njihove člane, jih ugrabljala in zasliševala. Tudi IZL je ravnala enako s člani Hagane. Britanska 
policija je še naprej izvajala ukrepe proti disidentom. Svetovna javnost se je na teroristična 
napade odzivala različno. Medtem ko je mnoge podpornike sionizma terorizem oddaljil od 
sionizma, so drugi menili, da je to edina možna rešitev za ustanovitev lastne države.79 
10. RAZDELITEV IN USTANOVITEV IZRAELA 
10.1 Večinski in manjšinski načrt 
Združeni narodi so 13. maja 1947 ustanovili posebno komisijo za Palestino – UNSCOP (United 
Nations Special Comittee on Palestine), ki je imela nalogo raziskati in oceniti stanje v Palestini. 
Enajst članov je junija 1947 prispelo v Palestino, da bi preučili vse gradivo in se sestali z 
judovskimi in arabskimi predstavniki. Arabci so vse ideje delitve države zavrnili.80 Komisija je 
konec avgusta 1947 objavila svoje poročilo. V njem se je večina članov strinjala, da bi se 
mandat moral končati in bi se moralo ozemlje razdeliti med Arabce in Jude. Predlagali so dve 
rešitvi (glej prilogi 4 in 5). Načrt, ki ga je podpirala večina (Avstralija, Kanada, takratna 
Češkoslovaška, Gvatemala, Nizozemska, Peru, Švedska in Urugvaj) je predvideval dve državi, 
ki bi bili povezani v gospodarsko unijo, Jeruzalem pa bi bil mednarodna enklava. Po dveh letih 
britanskega nadzora bi državi postali neodvisni. Drugi načrt, ki so ga predlagale države Indija, 
Iran in takratna Jugoslavija, pa je predlagal, da se po treh letih nadzorstva s strani ZN ustanovi 
federacija z avtonomijami obeh držav. Truman je zaradi pritiska judovskih krogov v Ameriki 
podprl večinski načrt. Oktobra sta nastali še dve manjši komisiji, ki sta preučevali oba načrta. 
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Veliko večja je bila naklonjenost prvi komisiji, ki je preučevala načrt delitve na dve neodvisni 
državi. Slednjo sta podprli tako ZDA kot Sovjetska zveza, ki sta novembra 1947 predstavili 
skupni načrt. Mandat naj bi se končal 1. maja 1948, obdobje prehoda pa je bilo skrajšano iz 
dveh let na dva meseca. Do konca mandata naj bi Velika Britanija ohranjala nadzor in red.81 
Konec novembra 1947 je v New Yorku generalna skupščina Združenih narodov glasovala in 
sprejela načrt razdelitve z dvotretjinsko večino. 1.364.300 Arabcev je dobilo 6.920 kilometrov 
in 608.230 Judov je dobilo 9.173 kilometrov ozemlja. Jeruzalem in Betlehem bi postala corpus 
separatum pod nazdorom ZN. To je bila velika zmaga za Jude, saj je pomenilo, da bodo dobili 
trikrat več dežele kot po Peelovem načrtu iz leta 1937. Za Arabce se je nasprotno položaj 
poslabšal in želja po lastni arabski državi na ozemlju celotne Palestine se jim je vedno bolj 
oddaljevala. Arabci sklepa niso sprejeli in so zasedanje zapustili.82 
10.2. Razglasitev neodvisnega Izraela 
Velika Britanija je septembra 1947 napovedala popoln umik še pred razglasitvijo sprejetja 
večinskega načrta, ki ga ni podpirala, saj naj bi bil nepravičen do Arabcev. Za svoj umik se je 
odločila iz več razlogov: tako v Palestini kot v svetu zaradi različnih incidentov ni bila več 
deležna naklonjenosti javnosti, v Londonu ni z Američani prišla do nobenega dogovora, prav 
tako je imela vedno bolj omejena finančna sredstva.83 
Arabci so takoj po razglasitvi začeli z upori. Kar se je najprej začelo kot arabski protesti, se je 
kmalu razširilo v državljansko vojno. Kljub temu da se je britanska oblast obvezala, da bo 
ohranjala mir, se v vojno ni vmešavala. Marca 1948 je Hagana izpeljala Plan D, s katerim je 
dobila večino ozemlja, ki ji je pripadal po načrtu. Do maja je izvedla še več akcij in dobila vsa 
ozemlja razen puščavskega območja Negev. Arabci so se začeli množično izseljevati v sosednje 
države. Ocenjeno je, da je okoli 750.000 Arabcev pobegnilo iz države. To je pomenilo, da so 
Judje sčasoma dosegli večinski delež v državi. V začetku maja so sestavili trinajstčlansko vlado 
z Ben-Gurionom kot premierjem. 14. maja 1948 se je britanski mandat končal in razglašena je 
bila neodvisnost Izraela. ZDA je neodvisnost takoj priznala. Vojna se je nadaljevala še osem 
mesecev, ko so Izraelu vojno napovedale sosednje države. Končala se je v začetku leta 1949 s 
premirjem z vsemi sosednjimi arabskimi državami.84  
 
81 Cohen, Michael J. Palestine and …, 283-287. 
82 Tessler, Mark. A History…, 258-259; Cohen, Michael J. Palestine and …, 267. 
83 Cohen, Michael J. Palestine and …, 274-276. 




Obdobje britanskega mandata ni bilo obdobje, ki bi si ga kdorkoli od vpletenih želel podaljšati. 
Če so še na začetku Judje imeli upanje, da jim bo britanska oblast hitro pomagala vzpostaviti 
lastno državo, kar je z mnogimi listinami tudi obljubljala, so kmalu spoznali svojo zmoto. 
Velika Britanija je imela več, že prej omenjenih, razlogov za vzpostavitev mandata, verjetno pa 
ni pričakovala, da bo svojo oblast v Palestini ohranjala s takšnim trudom. Da je ohranjala 
ravnotežje med Arabci in Judi, je morala ponujati rešitve, ki bi vsaj nekoliko zadovoljile obe 
strani. To je bilo pogosto težko ali skoraj nemogoče. 
Na začetku obdobja je bilo sodelovanje med Judi in Britanci pozitivno, saj so bili Judje vsaj do 
določene mere zadovoljni z britansko pomočjo pri naseljevanju in vzpostavitvi svojega sistema. 
Vendar se je že kmalu pokazalo, da je britanska oblast določene obljube dala tudi Arabcem. 
Bele knjige, ki so si sledile vsakih nekaj let, so Judom dajale vedno manj upanja, dokler niso 
končno spoznali, da se morajo za lastno državo boriti sami. Eden od vodilnih zagovornikov 
tega je bil Ben-Gurion, ki si je ves čas prizadeval za bolj aktivno delovanje in v 40. letih tudi 
pripomogel k judovskemu odporniškemu gibanju. 
40. leta so bila najbolj burna leta mandata, čeprav je do nemirov prihajalo ves čas. V teh letih, 
predvsem v 2. polovici , so Judje dokončno izgubili zaupanje v britansko oblast. V 2. svetovni 
vojni so sicer sodelovali, vendar so takoj po vojni razglasili skupno odporniško gibanje, ki je 
trajalo skoraj eno leto. V tem času se je pokazala razdvojenost tudi med samimi Judi. Zaradi 
tega ker je Hagana večino obdobja sodelovala z oblastjo, v tem obdobju upora ni hotela izvajati 
terorističnih akcij, ki sta jih izvajali IZL in Lehi. 
Zaradi incidentov, ki so prišli v javnost, je bilo jasno, da Velika Britanija položaja ne obvladuje 
več. Tako je prišlo najprej do sodelovanja z Američani, nato pa tudi z Združenimi narodi, ki so 
z raznimi komisijami in po mnogih prizadevanjih ponudili končni načrt, ki so ga nato izpeljali 
in je bil v veliko korist Judom, medtem ko je za arabska prizadevanja pomenil velik korak nazaj. 
Zakaj so sprejeli načrt, ki je bil tako naklonjen Judom, je težko ugotoviti, gotovo pa je imel 
velik vpliv judovski lobi v Združenih državah Amerike, ki je pritiskal na predsednika Trumana, 





Diplomsko delo opisuje obdobje britanskega mandata v Palestini od leta 1917 do 1948. Velika 
Britanija je uradno britanski mandat dobila leta 1922, že leta 1917 pa si je z Balfourjevo 
deklaracijo zagotovila judovsko podporo. 
Judje so v Palestino začeli prihajati že v 80. letih 19. stoletja, predvsem zaradi slabih razmer v 
Evropi. S pomočjo britanske oblasti so vzpostavili mnogo institucij, s katerimi so se lažje 
prilagodili na nov način življenja. Priseljevanja so se nadaljevala vse do leta 1939 z britanskim 
privoljenjem, po letu 1939 pa brez njega, vendar s podporo Hagane. 
Že naseljeni Arabci v Palestini so prihod Judov sprejeli negativno. Z napadi so začeli v 20. letih 
20. stoletja in napadi so se dogajali skoraj ves čas mandata, kljub temu da jih je britanska oblast 
poskušala zatreti. Jude je britanska policija varovala, vendar so sčasoma ustanovili lastne 
vojaške skupine, ki so varovale njihova naselja in se bojevale proti Arabcem. 
Med vojaškimi skupinami je imela največjo vlogo Hagana, ki jo je ustanovila Judovska agencija 
in je sodelovala z britansko oblastjo. Iz Hagane so nastale druge podtalne organizacije, ki 
ponavadi niso imele podpore judovske skupnosti. Tako je npr. skupina IZL v drugi svetovni 
vojni sodelovala na britanski strani, vendar je še pred koncem vojne razglasila upor proti njej 
zaradi oddaljevanja oblasti od sionističnih ciljev. 
Temu je sledilo kratko obdobje judovskega skupnega odporniškega gibanja od novembra 1945 
do oktobra 1946. Hagana, IZL in Lehi so se povezale, ker so ugotovile, da britanska oblast ne 
deluje več v njihovo korist in da tudi obljube, ki jih skopo daje, ne izpolnjuje. Gibanje je po 
enem letu razpadlo, ker Hagana ni podpirala terorističnih akcij. Vseeno pa so incidenti pritegnili 
mednarodno pozornost, ki je pogosto podprla Jude, tudi zaradi pogromov v Evropi. S tem je 
britanska oblast izgubljala podporo javnosti. 
Junija 1947 je v Palestino prispela komisija Združenih narodov UNSCOP, ki je po temeljitem 
pregledu ponudila dve rešitvi razdelitve države. Po nekaj mesecih pogajanj so sprejeli večinski 
načrt, ki je predvideval ustanovitev dveh neodvisnih držav. Kljub temu, da se Velika Britanija 
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